




















会の学会状況をみると，2000 年の第 5 回学術集会３）では，
















































A 大学看護学部 64 名を対象にした。3 年次後期に老年
看護学実習を体験した 32 名と 4 年次前期に体験した 32
名である。
２）調査時期
3 年後期の実習体験者には 2014 年 1 月，4 年前期の実
習体験者には 2014 年 7 月に調査した。
３）調査方法
学生への質問紙調査と選択した文献の分析を行った。学

























みると（図１），1993 年から 2013 年までのもので，2003
年からの過去 10 年間の文献が 55 件（91.7％）でほとんど
10 年以内の文献であった。そのうち 2009 年からの過去 5








16 人，卒業研究のテーマとの関連が 11 人，実習体験が 8
人などであった。学生の背景は，祖父母との同居経験の
ある学生が 31 名（48.4％）祖父母とよく話す学生は 38 名
（59.4％），高齢者施設等でのボランティア経験のある学生
























質問では 2.7～2.9 とやや低い結果となった。 
④文献抄読演習の方法









す実習目標の 1～9 およびレベル 1～3 において学びの多
くを網羅する内容であった。文献キーワードが多く示さ
れたのは，「４．高齢者の健康問題と生活機能に視点をお























































































Educational effects of campus practice on geriatric nursing
(Part 2) Learning development of the nursing course students by reading papers related to the
elderly’s care
Sachiko KOJO, Kaori KINOSHITA
Department of Nursing, Niimi College, 1263-2 NIshigata, Niimi, Okayama 718-8585, Japan
Summary
Students in A College of nursing had clinical geriatric nursing practice in the group homes for the elderly with dementia. Because of
insufficiency of the practice facilities, the campus practice was carried out once a week. The purpose of this study was to clarify the
usefulness and educational effects of reading any papers concerning the care of the elderly for the campus practice. Questionnaires of
64 students who took geriatrics nursing practice were analyzed in terms of the choice of papers and the reading ability of the students.
Then the results were evaluated in the grade of four scores. The average score was 3.1 of 4 full points. Many sorts of papers were
selected by the student due to a wide range of their interests. These findings indicated that the campus practice was effective for the
students having clinical geriatrics nursing practice.
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